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㹙◊✲ࣀ࣮ࢺ㹛
኱Ꮫ⏕ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜཭ே㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿணഛⓗ◊✲ 
 
኱㜰኱㇂኱Ꮫ ே㛫♫఍Ꮫ㒊 ே㛫♫఍Ꮫ⛉ 
෸ᩍᤵ ⏣ἑ ᬗᏊ 
 
኱Ꮫ⏕ࡣ㟷ᖺᮇ࠿ࡽᡂேᮇ࡬ࡢ㐣Ώᮇ࡛࠶ࡾࠊ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢᙧᡂ᫬ᮇ࡜ࡋ࡚఩⨨
࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ㟷ᖺᮇ࡟⠏ࡃ཭ே㛵ಀࡸᜊឡ㛵ಀ࡜࠸ࡗࡓぶᐦ࡞௚⪅࡜ࡢ㛵ಀࡣࠊᙼࡽࡢ࢔
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᙧᡂ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࠊ௚⪅ࢆཷࡅධࢀࠊྠ᫬࡟௚⪅࡜ࡣ␗࡞ࡿᏑᅾ࡜ࡋ࡚⮬
ᕫࢆㄆ㆑ࡍࡿ㐣⛬ࢆಁࡍ(Erikson,1950)ࠋࡑࡢᚋࠊ஫࠸ࡢ㐪࠸ࢆ⌮ゎࡋࠊ┦ᡭࢆᑛ㔜ࡋ࡞
ࡀࡽ㛵ಀࢆ⥔ᣢࡍࡿᡂேᮇึᮇࡢぶᐦᛶ࡜࠸࠺Ⓨ㐩ㄢ㢟࡬࡜㐍ᒎࡍࡿࠋⴠྜ࣭బ⸨(1996)
ࡣࠊ㟷ᖺᮇ࡟࠾ࡅࡿ཭㐩࡜ࡢ௜ࡁྜ࠸᪉ࡢⓎ㐩ⓗኚ໬ࢆ◊✲ࡋࠊ㟷ᖺᮇึᮇࡢࠕᗈࡃὸࡃ
࠿࠿ࢃࡿࡘࡁ࠶࠸᪉ࠖ࠿ࡽᖺ㱋ࡀቑࡍ࡟ࡘࢀࠕ῝ࡃ⊃ࡃ࠿࠿ࢃࡿࡘࡁ࠶࠸᪉ࠖ࡬࡜ኚࢃࡗ
࡚࠸ࡃᵝᏊࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
୍᪉ࠊ⌧௦㟷ᖺࡢ཭ே㛵ಀࢆࠕ෇⁥࡛ᴦࡋ࠸཭ே㛵ಀࢆồࡵ࡞ࡀࡽࡶࠊ㛵ಀࡀ῝ࡲࡿࡇ
࡜ࡣᣄ⤯ࡍࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓࠊ⾲㠃ⓗ࡞ᴦࡋࡉ࡛⩌ࢀࡿࡀ஫࠸ࡢෆ㠃࡟ࡣ㋃ࡳ㎸ࡲ࡞࠸ࡼ࠺Ẽ
㐵࠸࡞ࡀࡽ㛵ࢃࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡀ࠶ࡿ(ᒸ⏣,1995,2002㸹ᑠሷ,1998)ࠋ㟷ᖺᮇࡢ཭ே㛵ಀࡢ≉
ᚩࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡓࡵࠊᒸ⏣(1993)ࡣ཭ே㛵ಀᑻᗘࢆసᡂࡋࠊࠕ୙௓ධ ࠖࠕẼ㐵࠸ ࠖࠕ⩌ࢀࠖࡢ 3
ᅉᏊࢆぢฟࡋࡓࠋྠᑻᗘࡢᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓᑠሷ㸦1998㸧ࡣࠊࠕẼ㐵࠸ ࠖࠕ✚ᴟⓗᴦࡋࡉࠖ
ࠕ୍⥺ࢆᘬ࠸ࡓ௜ࡁྜ࠸ࠖࠕ㞟ᅋྠㄪࠖࠕ⮬ᕫ㛤♧ⓗ㛵ࢃࡾ ࡢࠖ 5 ᅉᏊゎࡀጇᙜ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
5 ᅉᏊ㛫ࡢ㛵ಀ࡟ࡣࡲ࡜ࡲࡾࡀ࠶ࡾࠊ஧ḟᅉᏊศᯒ࠿ࡽ཭ே㛵ಀࢆᵓᡂࡍࡿ 2 ࡘࡢḟඖࠕᗈ
࠸࣮⊃࠸ ࠖࠕὸ࠸࣮῝࠸ࠖࢆぢฟࡓࠋࡇࢀࢆࡶ࡜࡟཭ே㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࠕᗈࡃὸ࠸௜ࡁྜ࠸
᪉ ࠖࠕ⊃ࡃὸ࠸௜ࡁྜ࠸᪉ ࠖࠕ⊃ࡃ῝࠸௜ࡁྜ࠸᪉ ࠖࠕᗈࡃ῝࠸௜ࡁྜ࠸᪉ࠖ࡜࠸࠺ 4 ศ㢮
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕᗈ࠸ࠖ཭ே㛵ಀࢆ⮬ᕫሗ࿌ࡍࡿ㟷ᖺ࡯࡝⮬ᕫឡഴྥࡀ㧗ࡃࠊࠕ῝
࠸ࠖ཭ே㛵ಀࢆሗ࿌ࡍࡿ㟷ᖺ࡯࡝⮬ᑛឤ᝟ࡀ㧗࠸ഴྥ࡟࠶ࡿ࡜ࡋࠊ஫࠸࡟Ẽࢆ౑࠺ࡇ࡜࡞
ࡃぶᐦ࡞௜ࡁྜ࠸ࢆࡍࡿࠕ῝ࡉࠖࡣ㟷ᖺࡢᚰ⌮ⓗ㐺ᛂ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᑠ
ሷ, 1998㸧ࠋ⮬ᑛឤ᝟ࡣ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜ᐦ᥋࡟㛵㐃ࡍࡿࡢ࡛ࠊᑠሷ(1998)ࠊⴠྜ࣭బ⸨
㸦1996㸧ࡢඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ཭ே㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿࠕ῝ࡉࠖࡢḟඖࠊཬࡧࠕ⊃ࡃ῝࠸௜
ࡁྜ࠸᪉ࠖࡀ⮬ᡃྠ୍ᛶᙧᡂ࡜㛵㐃ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
࣐࣮ࢩࣕ㸦Marcia,J.E㸬㸧ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᆅ఩ᴫᛕࢆ㋃ࡲ࠼࡚⪃᱌ࡉࢀࡓྠ୍ᛶᆅ
఩ุᐃᑻᗘ࡛ࡣࠊࠕ⌧ᅾࡢ⮬ᕫᢞධ ࠖࠕ㐣ཤࡢ༴ᶵ ࠖࠕᑗ᮶ࡢ⮬ᕫᢞධࡢᕼồࠖࡢୗ఩ᑻᗘ࠿
ࡽ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ⋓ᚓࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆุᐃࡍࡿ(ຍ⸨, 1983)ྠࠋ ᑻᗘࢆ⏝࠸ࡓ
኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿㄪᰝ࡛ࡣ(஭ୗ,2011)ࠊྠ୍ᛶ㐩ᡂᆅ఩ࡢῶᑡࡸࣔࣛࢺࣜ࢔࣒࡜ྠ୍ᛶ
ᣑᩓࡢ୰㛫ᆅ఩࡛࠶ࡿ D-M ୰㛫ᆅ఩ࡢቑຍࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊᚲࡎࡋࡶྠ୍
ᛶ㐩ᡂᆅ఩࡜཭ே㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿࠕ῝ࡉࠖࡸࠕ⊃ࡃ῝࠸௜ࡁྜ࠸᪉ࠖ࡜ࡢ㛫࡟᫂☜࡞㛵㐃ࡀ
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ㄆࡵࡽࢀࡿ࡜ࡣ㝈ࡽࡎࠊ᥈⣴ⓗ࡞ㄪᰝࢆせࡍࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⮬ᡃྠ୍ᛶࡢ≧ែ࡜཭ே㛵ಀࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵㐃ࢆᣢࡘࡢ࠿
᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ࡍࡿྠࠋ ୍ᛶᆅ఩ุᐃᑻᗘ㸦ຍ⸨,1993ࠊ㸧ࠊ཭ே㛵ಀᑻᗘ㸦ᒸ
⏣,1993;ᑠሷ,1998㸧ࢆ⏝࠸ࠊ⮬ᡃྠ୍ᛶᆅ఩࡜཭ே㛵ಀࡢ 2 ḟඖࠕ῝ࡉ ࠖࠕᗈࡉࠖ࡜ࡢ㛵
㐃ࢆ᳨ドࡍࡿࠋ 

᪉ἲ
ᡭ⥆ࡁ࣭ㄪᰝᑐ㇟⪅
 ᖺ  ᭶࠿ࡽ  ᭶ࠋ㏆␥ᅪࡢ  ᖺ⏕኱ᏛࡢᏛ⏕࡟ㅮ⩏⤊஢ᚋࠊ㉁ၥ⣬ࢆ㓄ᕸࡋࠊࠕ኱
Ꮫ⏕ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜཭ே㛵ಀࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊㄪᰝ࡬ࡢཧຍࢆ౫㢗ࡋ
ࡓࠋ⮬Ꮿ࡟࡚ᅇ⟅ࡋࠊ 㐌㛫ᚋࡢㅮ⩏᫬࡟ᅇ཰ࡍࡿࡇ࡜ࠊㄪᰝ࡬ࡢཧຍࡣ௵ព࡛࠶ࡾࠊ⟅
࠼ࡓࡃ࡞࠸㉁ၥ࡟ࡣᅇ⟅ࡋ࡞ࡃ࡚Ⰻ࠸ࡇ࡜ࠊᤵᴗホ౯࡟ࡣ↓㛵ಀ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓㄪᰝ࡬
ࡢཧຍ࣭୙ཧຍ࡟㛵ಀ࡞ࡃᮏㄪᰝ࡟㛵㐃ࡍࡿ㐣ཤࡢ◊✲࠿ࡽࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ
ᩍ♧ࡋࡓࠋ᭷ຠᅇ⟅ᩘࡣ  ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ㄪᰝ⚊ 
1㸬 ྠ୍ᛶᆅ఩ุᐃᑻᗘ㸦ຍ⸨,1993㸧ࠋ12 㡯┠ࠋࠕ⌧ᅾࡢ⮬ᕫᢞධ ࠖࠕ㐣ཤࡢ༴ᶵ ࠖࠕᑗ
᮶ࡢ⮬ᕫᢞධࡢᕼồ ࡢࠖ 3 ୗ఩ᑻᗘ࠿ࡽ࡞ࡿࠋ⮬ᡃྠ୍ᛶࡢ≧ែࢆ 6 ẁ㝵ุ࡛ᐃ
ࡍࡿࡶࡢࠋ 
2㸬 ཭ே㛵ಀᑻᗘࠋ4 ௳ἲࠋᒸ⏣㸦1993㸧ࡼࡾࠊᑠሷ㸦1998㸧ࡀศᯒ࡟⏝࠸ࡓ 24 㡯
┠ࢆ౑⏝ࠋ 
 
⤖ᯝ࣭⪃ᐹ 
㸯㸬཭ே㛵ಀᑻᗘࡢᅉᏊศᯒ 
a.୍ḟᅉᏊศᯒ ཭ே㛵ಀᑻᗘࡢ 24 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୺ᅉᏊἲࠊࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿࡟ࡼࡿᅉ
Ꮚศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋᅛ᭷್ࡢኚ໬࡜ゎ㔘ྍ⬟ᛶ࠿ࡽ 5ᅉᏊゎࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓ(⾲㸯)ࠋ
5 ᅉᏊ࡟ࡼࡿ⣼✚ㄝ᫂⋡ࡣ 41.89%࡛࠶ࡗࡓࠋ

㡯┠ ) ) ) ) )
17 ពぢࡸዲࡳࡀࡪࡘ࠿ࡽ࡞࠸ࡼ࠺Ẽࢆࡘࡅࡿ     
01 ཭㐩࡜୍⥴࡟࠸ࡿ࡜ࡁ࡛ࡶูࠎࡢࡇ࡜ࢆࡍࡿ     
26 ཭㐩ࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣓ࣥࣂ࣮࠿ࡽ࡝࠺ぢࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿Ẽ࡟ࡍࡿ     
18 ⮬ศࢆ≛≅࡟ࡋ࡚ࡶ┦ᡭ࡟ࡘࡃࡍ     
16 ヰ㢟࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺࡟Ẽࢆࡘࡅࡿ     
11 ஫࠸ࢆയࡘࡅ࡞࠸ࡼ࠺࡟Ẽࢆࡘ࠿࠺     
⾲ 1.  ཭ே㛵ಀᑻᗘࡢᅉᏊศᯒ⤖ᯝ  㡯┠␒ྕࡣᑠሷ㸦1998㸧࡜ྠࡌ 
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཭ࠕࠖࠊ ࠺౑ࢆẼ࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࠿ࡘࡪࡀぢពࡸࡳዲࠕࡣ┠㡯ࡓࡋ♧ࢆ㔞Ⲵ㈇࠸㧗࡟Ꮚᅉ 1 ➨
ぢ࠺࡝ࡽ࠿࣮ࣂ࣓ࣥࡢࣉ࣮ࣝࢢ㐩཭ࠕࠖࠊ )㌿㏫(ࡿࡍࢆ࡜ࡇࡢࠎูࡶ࡛ࡁ࡜ࡿ࠸࡟⥴୍࡜㐩
ࢆ㔞Ⲵ㈇࠸㧗࡟Ꮚᅉ 2 ➨ࠋࡓࡋ࡜ࠖಀ㛵ࡿࡍࢆ࠸㐵Ẽࠕࠊࡾ࠶࡛ࠖࡿࡍ࡟Ẽ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡽ
ࡏࡲࡍ࡛ヰ఍࠸࡞ࡢࡾࢃࡉࡾࡓ࠶ࠕࠖࠊ ࠸࡞ࡽධࡣ࡟࣮ࢩࣂ࢖ࣛࣉࡢ࠸஫࠾ࠕࡣ┠㡯ࡓࡋ♧
Ꮚᅉ 3 ➨ࠋࡓࡋ࡜ࠖಀ㛵ࡓ࠸ᘬࢆ⥺୍ࠕࠊࡾ࠶࡛ 㸧ࠖ㌿㏫㸦ࡿࡍࢆヰ࡚ࡅ᫂ࡕᡴࢆᚰࠕࠖࠊ ࡿ
ࠖࠊ ࡿࡏࢃ➗ࢆᡭ┦࡚ࡗゝࢆㄯ෕ࠕࠖࠊ ࡿࡍࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࢣ࢘ࠕࡣ┠㡯ࡓࡋ♧ࢆ㔞Ⲵ㈇࠸㧗࡟
ࠋࡓࡋ࡜ࠖಀ㛵ࡿࡍᣢ⥔ࢆẼᅖ㞺࠸ࡋᴦࠕࠊࡾ࠶࡛ࠖ࠺࠿ࡘࢆẼ࠺ࡼࡿ࡞࡟Ẽᅖ㞺࠸ࡋᴦࠕ
௰࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡣࡾࡼࡿ࡞ࡃࡋぶู≉ࢆே཭࡟ே 1ࠕࡣ┠㡯ࡓࡋ♧ࢆ㔞Ⲵ㈇࠸㧗࡟Ꮚᅉ 4 ➨
ࢢࠕࠊࡾ࠶࡛࡝ࠖ࡞ ࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀࡉṧࡾྲྀࡽ࠿㐩཭ࠖࠕ ࡿ࠸࡟⥴୍࡛࡞ࢇࡳࠕࠖࠊ ࡿࡍࡃⰋ
ࡍࢆㄽ㆟࡞๢┿ࠕࡣ┠㡯ࡓࡋ♧ࢆ㔞Ⲵ㈇࠸㧗࡟Ꮚᅉ 5 ➨ࠋࡓࡋ࡜ࠖಀ㛵ࡿࡍㄪྠ࡟ࣉ࣮ࣝ
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  ࡿࡍࡃⰋ௰࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡣࡾࡼࡿ࡞ࡃࡋぶู≉࡜㐩཭ࡢே 1 20
     ࡿ࠸࡟⥴୍࡛࡞ࢇࡳ 22
     ࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀࡉṧࡾྲྀࡽ࠿㐩཭ 42
     ࠸࡞ࡂࡍ࠼⏑࡟ᡭ┦ 90
     ࡿࡍࢆㄽ㆟࡞๢┿ 32
     ࠸࡞ࡏࡉࡅࡽࡋࢆᡭ┦࡚ࡋࢆヰ࡞ࡵࡌࡲ↛✺ 80
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    ) 
    ) 
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  ) 
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   ) 
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ࡿ ࠖࠊࠕ✺↛ࡲࡌࡵ࡞ヰࢆࡋ࡚┦ᡭࢆࡋࡽࡅࡉࡏ࡞࠸(㏫㌿)࡛ࠖ ࠶ࡾࠊࠕ⮬ᕫ㛤♧ࢆࡍࡿ㛵ಀࠖ
࡜ࡋࡓࠋ 
b. ஧ḟᅉᏊศᯒ ୍ḟᅉᏊศᯒ࡛ᚓࡽࢀࡓ 5 ᅉᏊࡢᅉᏊ㛫┦㛵࡜ᅉᏊෆᐜࢆぢࡿ࡜ࠊᅉ
Ꮚ㛫ࡢ㛵ಀࡣᆒ➼࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲ࡜ࡲࡾࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ୍ḟᅉᏊศᯒࡢࣉࣟ
࣐ࢵࢡࢫᅇ㌿ᚋࡢᅉᏊᚓⅬࢆࡶ࡜࡟஧ḟᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋᅛ᭷್ 1 ௨ୖࢆᅉᏊᩘỴᐃࡢ
ᇶ‽࡜ࡋࠊ୺ᅉᏊἲࠊࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿࡟ࡼࡾ 2 ᅉᏊࢆᢳฟࡋࡓ(⾲ 2)ࠋ2 ᅉᏊ࡟ࡼࡿ⣼✚
ㄝ᫂⋡ࡣ 48.43 ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 2 ཭ே㛵ಀᑻᗘࡢ஧ḟᅉᏊศᯒ 
  ) )
) Ẽ㐵࠸ࢆࡍࡿ㛵ಀ  
) ୍⥺ࢆᘬ࠸ࡓ㛵ಀ  
) ᴦࡋ࠸㞺ᅖẼࢆ⥔ᣢࡍࡿ㛵ಀ  
) ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ྠㄪࡍࡿ㛵ಀ  
) ⮬ᕫ㛤♧ࢆࡍࡿ㛵ಀ  
 ᅉᏊ㛫┦㛵    ) 
 )  
 ➨Ϩ஧ḟᅉᏊ࡟㧗࠸㈇Ⲵ㔞ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢࡣ F1ࠕẼ㐵࠸ࢆࡍࡿ㛵ಀ ࠖࠊF2ࠕ୍⥺ࢆᘬ࠸ࡓ
㛵ಀ ࠖࠊF3ࠕᴦࡋ࠸㞺ᅖẼࢆ⥔ᣢࡍࡿ㛵ಀ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ➨ϩ஧ḟᅉᏊ࡟㧗࠸㈇Ⲵ㔞
ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢࡣ F4ࠕࢢ࣮ࣝࣉ࡟ྠㄪࡍࡿ㛵ಀ ࠖࠊF5ࠕ⮬ᕫ㛤♧ࢆࡍࡿ㛵ಀ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋᑠ
ሷ(1998)ࡣࠊ஧ḟᅉᏊศᯒࡢࠕẼ㐵࠸ ࠖࠕ୍⥺ࢆᘬ࠸ࡓ௜ࡁྜ࠸᪉ࠖࢆᑐே㛵ಀࡢᗈࡉࠊࠕ㞟
ᅋྠㄪ ࠖࠕ✚ᴟⓗᴦࡋࡉ ࠖࠕ⮬ᕫ㛤♧ⓗ㛵ࢃࡾࠖࢆᑐே㛵ಀࡢ῝ࡉ࡜ࡋࠊ2 ࡘࡢ⊂❧ࡋࡓḟ
ඖࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊF3ࠕᴦࡋ࠸㞺ᅖẼࢆ⥔ᣢࡍࡿ㛵ಀࠖࢆ㝖࠸࡚ࡣ㢮
ఝࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ஧ḟᅉᏊศᯒ࡛ᚓࡽࢀࡓ 2 ᅉᏊࢆᗈࡉࠊ῝ࡉ࡜ゎ㔘ࡍࡿࡢࡀጇᙜ࡜ࡣ
ᛮࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ 2 ᅉᏊ㛫࡟ࡣᙅ࠸┦㛵ࡀࡳࡽࢀࡓࡓࡵࠊ⊂❧ࡋࡓᅉᏊ࡜ぢ࡞ࡉࢀࡎࠊ
ᗈࡉࠊ῝ࡉࡢ 2 ḟඖࡼࡾศ㢮ࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ཭ே㛵ಀᑻᗘ 5 ᅉᏊ࡜ࠊྠ
୍ᛶᆅ఩ุᐃᑻᗘࡢྛ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕࣭ࢫࢸ࢖ࢱࢫࠊཬࡧୗ఩ᑻᗘ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜
࡜ࡋࡓࠋ 
 
3㸬 ཭ே㛵ಀᑻᗘ࡜ྠ୍ᛶᆅ఩ุᐃᑻᗘࡢ㛵㐃 
 ྠ୍ᛶᆅ఩ุᐃᑻᗘࡣࠕ⌧ᅾࡢ⮬ᕫᢞධ ࠖࠕ㐣ཤࡢ༴ᶵ ࠖࠕᑗ᮶ࡢ⮬ᕫᢞධࡢᕼồࠖࡢ 3
ୗ఩ᑻᗘࡼࡾ࡞ࡾࠊྛୗ఩ᑻᗘࡢᚓⅬࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࠿ࡽࠊྠ୍ᛶ㐩ᡂᆅ఩ࠊྠ୍ᛶ㐩ᡂ̿
ᶒጾཷᐜ୰㛫ᆅ఩(௨ୗ A-F ୰㛫ᆅ఩)ࠊᶒጾཷᐜᆅ఩ࠊ✚ᴟⓗࣔࣛࢺࣜ࢔࣒ᆅ఩ࠊྠ୍ᛶ
ᣑᩓ̿✚ᴟⓗࣔࣛࢺࣜ࢔࣒୰㛫ᆅ఩(௨ୗ D-M ୰㛫ᆅ఩)ྠࠊ ୍ᛶᣑᩓᆅ఩ࡢ㸴ࡘࡢᆅ఩࡟
ศ㢮ࡍࡿࠋᮏㄪᰝ࡛ࡣࠊD-M ᆅ఩ࡀ 62.4%࡜᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ྠ୍ᛶᣑᩓᆅ఩ࡀ 21.2%࡛
1 
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࠶ࡗࡓࠋ✚ᴟⓗࣔࣛࢺࣜ࢔࣒ᆅ఩ࡣ 3.5%ࠊᶒጾཷᐜᆅ఩ࡣ 2.4%ࠊA-F ୰㛫ᆅ఩ࡣ 4.7%ࠊ
ྠ୍ᛶ㐩ᡂᆅ఩ࡣ 5.9%࡛࠶ࡾࠊ⮬ᡃྠ୍ᛶࡀ࠶ࡿ⛬ᗘᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿ A-F
୰㛫ᆅ఩࡜ྠ୍ᛶ㐩ᡂᆅ఩ࢆྜࢃࡏ࡚ࡶ඲యࡢ 10㸣⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓ(ᅗ㸯)ࠋ 
 
 
 
ḟ࡟ྠࠊ ୍ᛶุᐃᑻᗘࡢ 3 ୗ఩ᑻᗘ࡜ࠊ཭ே㛵ಀࡢ 5 ᅉᏊࡢ┦㛵ಀᩘࢆ⟬ฟࡋࡓ(⾲ 3)ࠋ 
⾲ 3㸬ྠ୍ᛶᑻᗘࡢ 3 ୗ఩ᑻᗘ࡜཭ே㛵ಀᑻᗘ 5 ᅉᏊࡢ┦㛵ಀᩘ N㸻85 
  ⌧ᅾࡢ⮬ᕫᢞධ 㐣ཤࡢ༴ᶵ ᑗ᮶ࡢ⮬ᕫᢞධࡢᕼồ
) Ẽ㐵࠸ࢆࡍࡿ㛵ಀ   
) ୍⥺ࢆᘬ࠸ࡓ㛵ಀ   
) ᴦࡋ࠸㞺ᅖẼࢆ⥔ᣢࡍࡿ㛵ಀ   
) ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ྠㄪࡍࡿ㛵ಀ   
) ⮬ᕫ㛤♧ࡍࡿ㛵ಀ   
㸨S 㸨㸨S ࢆ♧ࡍ 
཭ே㛵ಀᑻᗘ F1ࠕẼ㐵࠸ࡍࡿ㛵ಀࠖ࡜ྠ୍ᛶᆅ఩ุᐃᑻᗘࠕ⌧ᅾࡢ⮬ᕫᢞධࠖ࡟ṇࡢ┦
㛵ࠊF2ࠕ୍⥺ࢆᘬ࠸ࡓ㛵ಀࠖ࡜ࠕ⌧ᅾࡢ⮬ᕫᢞධ ࠖࠕᑗ᮶ࡢ⮬ᕫᢞධࡢᕼồࠖ࡟㈇ࡢ┦㛵ࠊ
F3ࠕᴦࡋ࠸㞺ᅖẼࢆ⥔ᣢࡍࡿ㛵ಀ ࡜ࠖࠕᑗ᮶ࡢ⮬ᕫᢞධࡢᕼồ ࡟ࠖṇࡢ┦㛵ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ
ࡲࡓ F5ࠕ⮬ᕫ㛤♧ࡍࡿ㛵ಀࠖ࡜ྠ୍ᛶᆅ఩ุᐃᑻᗘ 3 ୗ఩ᑻᗘࡍ࡭࡚ࡢ㛫࡟ṇࡢ┦㛵ࡀ
ㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊF1ࠊF2ࠊF3ࠊF5 ࡀ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜㛵㐃ࡋࠊF1ࠊF3ࠊF5 ࡣࠊ
ᅉᏊࡢෆᐜ࠿ࡽࠕಶࡀ☜❧ࡋࡓ཭ே㛵ಀ ࠖࠊF2 ࡣࠕಶࡀᮍ☜❧ࡢ཭ே㛵ಀ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜᥎ 
ࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇࡢ 2 ࡘࡢ཭ே㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊྠ୍ᛶᆅ఩ุᐃᑻᗘ 3 ୗ఩ᑻᗘ࡜ࡢ㛵㐃
ࢆ᳨ドࡋࡓࠋF1ࠊF3ࠊF5 ࡢྜィᚓⅬࠊF2 ࡢᚓⅬࢆୖ఩ 25㸣ࠊୗ఩ 25%࡛ Hi/Lo ⩌࡜ࡋࠊ
ࠕ⌧ᅾࡢ⮬ᕫᢞධ ࠖࠕ㐣ཤࡢ༴ᶵ ࠖࠕᑗ᮶ࡢ⮬ᕫᢞධࡢᕼồࠖᚓⅬࢆẚ㍑ࡋࡓ(⾲ 4)ࠋ 
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⾲ 4㸫1  ಶࡀ☜❧ࡋࡓ཭ே㛵ಀ Hi/Lo ⩌ࡢྠ୍ᛶุᐃᑻᗘ 3 ୗ఩ᑻᗘࡢᖹᆒ್ࠊSDࠊ㹲᳨ᐃࡢ⤖ᯝ 
㻌 㻌 ಶ䛜☜❧䛧䛯཭ே㛵ಀ㻌 㻌 㻲㻝㻲㻟㻲㻡 䛾ྜィ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌  㻴㼕㻔㻞㻢㻕㻌 㻌  㻸㼛㻔㻞㻟㻕㻌 㻌  㼠 ್㻌 㻌  
 㻹㻌 㻿㻰㻌 㻹㻌 㻿㻰㻌 㻌  
⌧ᅾ䛾⮬ᕫᢞධ㻌      㻖㻖㻌
㐣ཤ䛾༴ᶵ㻌      㻖㻌
ᑗ᮶䛾⮬ᕫᢞධ䛾ᕼồ㻌      㻖㻖㻌
㸨S 㸨㸨S ࢆ♧ࡍ 
⾲ 4㸫2  ಶࡀᮍ☜❧ࡢ཭ே㛵ಀ Hi/Lo ⩌ࡢྠ୍ᛶุᐃᑻᗘ 3 ୗ఩ᑻᗘࡢᖹᆒ್ࠊSDࠊ㹲᳨ᐃࡢ⤖ᯝ 
㻌 㻌 ಶ䛜ᮍ☜❧䛾཭ே㛵ಀ㻌 㻌 㻲㻞 䛾ྜィ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌  㻴㼕㻔㻞㻠㻕㻌 㻌  㻸㼛㻔㻝㻤㻕㻌 㻌  㼠 ್㻌 㻌  
㻌  㻹㻌 㻿㻰㻌 㻹㻌 㻿㻰㻌 㻌  㻌  
⌧ᅾ䛾⮬ᕫᢞධ㻌      㻖㻌
㐣ཤ䛾༴ᶵ㻌      㻌 㻌
ᑗ᮶䛾⮬ᕫᢞධ䛾ᕼồ㻌      㻖㻌
㸨S ࢆ♧ࡍ 
 ⾲ 4㸫1 ࡼࡾࠊࠕಶࡀ☜❧ࡋࡓ཭ே㛵ಀ(F1,F3,F5)ࠖHi ⩌ࡣ Lo ⩌ࡼࡾࡶࠊྠ୍ᛶุᐃᑻ
ᗘ 3 ୗ఩ᑻᗘࡍ࡭࡚ࡢᚓⅬࡀ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓW SW S
W Sࠋಶࡀ☜❧ࡋࡓ཭ே㛵ಀࢆᣢࡘࡶࡢࡣࠊ⌧ᅾఱ࠿࡟ᡴࡕ㎸ࢇ࡛࠾ࡾࠊ
㐣ཤ࡟࡞ࢇࡽ࠿ࡢ༴ᶵࢆయ㦂ࡋ࡚࠸ࡿࠊࡑࡋ࡚ᑗ᮶⮬ศࡀഴಽ࡛ࡁࡿࡶࡢࢆ᥈ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕྠ୍ᛶᆅ఩㐩ᡂഴྥ࡜ぢ࡞ࡋ࡚ࡼ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⌧௦㟷ᖺࡢ཭
ே㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࠊ)ࠕ஫࠸࡟Ẽ㐵࠸ࡍࡿ㛵ಀࠖࡣࠊ┦ᡭࢆ㓄៖࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺⫯ᐃⓗ࡞ព࿡
ࢆࡶࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢୖ࡛┦ᡭࡢಙ㢗ࢆ⿬ษࡽࡎⰋዲ࡞㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿ࡜࠸࠺㐺ᗘ࡞ᚰ⌮ⓗ
㊥㞳ࢆಖࡗࡓ㛵ಀ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡓࠋࡲࡓ )ࠕᴦࡋ࠸㞺ᅖẼࢆ⥔ᣢࡍࡿ㛵ಀ ࡣࠖࠊ
཭ே㛵ಀᑻᗘࡢ㡯┠ࡢ㈇Ⲵ㔞ࢆぢࡿ࡜ࠕ┦ᡭࡢ࠸࠺ࡇ࡜࡟ཱྀࢆࡣࡉࡲ࡞࠸ ࠖࠊࠕᚰࢆ
ᡴࡕ᫂ࡅ࡚ヰࢆࡍࡿ ࠖࠕ࠶ࡓࡾࡉࢃࡾࡢ࡞࠸఍ヰ࡛ࡍࡲࡏࡿ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ࠶ࡿ
⛬ᗘ஫࠸ࡢ㡿ᇦ࡟❧ࡕධࡗࡓ㛵ࢃࡾ࡛࠶ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋ)ࠕ⮬ᕫ㛤♧ࡍࡿ㛵ಀࠖࡣࠊࡑ
ࡢ㡯┠ࡼࡾࠊ┦ᡭ࡜㣗࠸㐪ࡗ࡚ࡶ┿๢࡞㆟ㄽࡍࡿጼໃࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᅉᏊࡀ࠶ࡽ
ࢃࡍ཭ே㛵ಀࡣࠊ⌧ᅾ㟷ᖺ≉᭷ࡢ≉ᚩࢆ♧ࡋ࡚࠸࡞ࡀࡽࠊ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢᙧᡂ࡜ᐦ᥋
࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
 ୍᪉⾲ 㸫 ࡼࡾࠊ)ࠕ୍⥺ࢆᘬ࠸ࡓ㛵ಀ࡛ࠖࡣࠊHi ⩌ࡣ Lo ⩌ࡼࡾࡶࠊྠ୍ᛶุᐃᑻ
ᗘࠕ⌧ᅾࡢ⮬ᕫᢞධࠖࠕᑗ᮶ࡢ⮬ᕫᢞධࡢᕼồ ࡢࠖᚓⅬࡀ᭷ព࡟ప࠿ࡗࡓW S
W Sࠋ) ࡢᚓⅬࡢ㧗࠸ࡶࡢࡣࠊ⌧ᅾഴಽ࡛ࡁࡿఱ࠿ࢆᣢࡓࡎࠊᑗ᮶࡟ᑐࡋ
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࡚ࡶ✚ᴟⓗ࡟㑅ᢥࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ጼໃ࡟ஈࡋ࠸ࠊ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᣑᩓഴྥ࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡉ
ࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ಶࡀᮍ☜❧ࡢ཭ே㛵ಀ࡛ࡣࠊ⮬௚ࡢ㐪࠸ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࡼ࠺࡞ሙ㠃ࢆ㑊
ࡅࡿ㜵⾨ⓗ࡞ែᗘ࠿ࡽࠊ஫࠸ࡢࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮࡟❧ࡕධࡽ࡞࠸ࡼ࠺㐣ᗘ࡟Ẽ࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏ
㡢ࢆฟࡉࡎ┿๢࡞㛵ࢃࡾࢆ㑊ࡅࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
 ⌧௦㟷ᖺ≉᭷ࡢ཭ே㛵ಀࠊࡍ࡞ࢃࡕ཭ே㛵ಀሙ㠃࡛ࡢ῝้ࡉࢆᅇ㑊ࡋ࡚ᴦࡋࡉࢆồࡵࠊ
཭ே࡜୍⥴࡟࠸ࡿࡇ࡜ࢆዲࡴᒸ⏣ᑠሷ≉ᚩࡣࠊᮏㄪᰝࡼࡾ͂ࠊ Ẽ㐵࠸̓࡜࠸
࠺Ⅼ࡟␗࡞ࡿ᪉ྥࢆᣢࡘࡶࡢ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋྠ୍ᛶ㐩ᡂഴྥ࡜㛵㐃ࡀࡳࡽࢀࡓ཭ே㛵ಀᑻ
ᗘ )ࠊ)ࠊ) ᅉᏊࡼࡾᙼࡽࡢ཭ே㛵ಀࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞࢖࣓࣮ࢪ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᇶᮏⓗ࡟ࡣ཭ே
ࢢ࣮ࣝࣉ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡟⮬ศࡀᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ┦ᡭࡢゝື࠿ࡽ᥎ ࡋࠊ┦ᡭࢆയࡘ
ࡅ࡞࠸ࡼ࠺ゝⴥࢆ㑅ࡧࠊヰ㢟ࢆẼ࡟␃ࡵࠊᴦࡋ࠸㞺ᅖẼࢆ⥔ᣢࡍࡿ୰࡛ࠊ᫬࡟⮬௚ࡢ㡿ᇦ
࡟㋃ࡳ㎸ࢇࡔⓎゝࡸヰࢆࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㛵ಀࡣࠊ༢࡟⾲㠃ⓗ࡞཭ே㛵ಀ࡜ࡣ␗࡞ࡿせ⣲
ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ⌧௦㟷ᖺ࡟࡜ࡗ࡚ࡇࡢࡼ࠺͂࡞ Ẽ㐵࠸ ̓ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ
ࡴࡋࢁᙼࡽࡢ⮬ᡃྠ୍ᛶࡢᙧᡂ࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔࠋ⌧௦㟷ᖺࡢ཭ே㛵ಀࡢ≉ᚩࢆࡁ
ࡵ⣽࠿ࡃ࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᑻᗘࢆ౑⏝ࡋ࡚ࠊᮏㄪᰝ࡛ぢࡽࢀࡓࡼ࠺࡞≉ᚩࡀࡳࡽࢀࡿ
࠿ࠊ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢᙧᡂ࡜㛵㐃ࡍࡿ࠿ࢆࡉࡽ࡟᳨ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ཭ே㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕᗈࡉ ࠖࠊࠕ῝ࡉࠖࡢ  ḟඖࡀ࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡿࡢ࠿ࢆ
☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊࡉࡽ࡞ࡿㄪᰝࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࢹ࣮ࢱᩘࢆቑࡸࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⌧௦㟷ᖺࡢ
཭ே㛵ಀࡢ≉ᚩࢆࡁࡵ⣽࠿ࡃ࡜ࡽ࠼ࡿከ㡯┠ᘧࡢᑻᗘ㸦ⴠྜ࣭బ⸨ ࡞࡝㸧ࢆ⏝࠸ࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆᤊ࠼ࡿᑻᗘ࡜ࡋ࡚ࠊຍ⸨ࡢྠ୍ᛶᆅ
఩ุᐃᑻᗘࢆ⏝࠸ࡓࡀࠊ ࡘࡢ࢝ࢸࢦࣜࡢ࡞࠿࡛ '0 ୰㛫ᆅ఩࡜ุᐃࡉࢀࡿ⪅ࡀᴟ➃࡟ከ
ࡃࠊ஭ୗ࡜ྠᵝࡢ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋᑐ㇟⪅ࡢከࡃࡀ኱Ꮫ 㸪 ᖺ⏕࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡜ࡶ㛵
㐃ࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊྠᑻᗘࢆ኱Ꮫ⏕࡟⏝࠸ࡓሙྜࠊ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧ᗘྜࢆ  ࡘ
ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣭ࢫࢸ࢖ࢱࢫࡼࡾุูࡍࡿࡢࡣጇᙜ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ௚ࡢ
࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ ᐃࡍࡿᑻᗘࠊ౛࠼ࡤከḟඖ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕Ⓨ㐩ᑻᗘ௰㛫࣭ᮡᮧ࣭
⏿㔝࣭⁁ୖࡸከḟඖ⮬ᡃྠ୍ᛶᑻᗘ㇂ࡢ౑⏝ࡶ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ
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